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Abstract 
 
Background: Education and evaluation should be designed to educate and evaluate students in the real 
field or similar to their future work place. This study aimed to improve summative evaluation in internship. 
 
Material & Methods: A quantitative (61 students) and qualitative (15 students) study with health 
services management students conducted in Tabriz Faculty of Health and Nutrition. OSFE was developed as a 
summative evaluation method based on students’ experiences about final evaluation of clerkship, which 
ascertained using two FGDs. In the OSFE method students attended in the several stations to do particular skills 
individually. In each station students’ skill has been assessed by a trained examiner using standard checklists. At 
the end of exam, students’ opinion about new method has been asked through qualitative and quantitative 
methods. Qualitative data analyzed by hand and SPSS software was used to analyze quantitative data.  
 
 
Results: Findings from FGDs (after OSFE) showed that the majority of students were satisfied about OSFE 
and they believed that it is a good method to assess students’ skills and competencies. Quantitative study also 
demonstrated that 74% of students believed that OSFE is a good method to evaluate their capabilities and 70% 
verified that they have been attended in an orientation session about OSFE. Moreover, 58% considered OSFE as 
an equitable method.   
 
Conclusion: It can be suggested that OSFE could be used as a valuable summative evaluation method for 
non-medical students’ clerkship and practical courses.  
 
Key words: OSFE, summative evaluation, clerkship.  
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 1   ..دﻛﺘﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﺗﺒﺮﻳﺰي و ﻫﻤﻜﺎران  ﺑﻬﺒﻮد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎرآﻣﻮزي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ   
  ﺑﻬﺒﻮد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ درس ﻛﺎرآﻣﻮزي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
  ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺒﺮﻳﺰ 
  در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻋﻴﻨﻲ آزﻣﻮن ﺑﻪ روش
 
  4ﻳﻤﺎﻧﻲﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻧﺮ ،3زﻫﺮا ﺣﻤﺰه اي ،2ﻋﻠﻲ ﺟﻨﺘﻲدﻛﺘﺮ  ،* 1ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﺗﺒﺮﻳﺰيدﻛﺘﺮ 
  
  98/4/9:ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش                                      98/2/41:ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ 
  
 
  
                                                                 
  (ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل *) اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺗﻐﺬﻳﻪ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ -1
  ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺗﻐﺬﻳﻪ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰاﺳﺘﺎدﻳﺎر  -2
  داﻧﺸﺠﻮي رﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺗﻐﺬﻳﻪ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ -3
  و ﺗﻐﺬﻳﻪ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ  -4
آﻣﻮزش و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي واﻗﻌﻲ ﻳﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﺎر  : زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ارﺗﻘـﺎي . آﻳﻨﺪه آﻣﻮزش دﻳﺪه و در ﺷﺮاﻳﻂ واﻗﻌﻲ ﻳﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﺷﺪه ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  . ﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ درس ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻃﺮا
ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ( ﻧﻔﺮ 51)و ﻛﻴﻔﻲ  (ﻧﻔﺮ 16)ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻤﻲ  : روﺷﻬﺎﻣﻮاد و 
ﺗﺠﺮﺑـﻪ  ( DGF)اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻛﻤﻚ روش ﺑﺤﺚ ﮔﺮﻫﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ . در داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺒﺮﻳﺰ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
زﻣﻮن ﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از روش آداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎرآﻣﻮزي اﺧﺬ ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮات آﻧﻬﺎ ا
در اﻳﻦ روش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺼﻮرت اﻧﻔﺮادي در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﻣﺎده ﺷـﺪه . ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻋﻴﻨﻲ در ﻋﺮﺻﻪ 
در . ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎﺻﻲ را اﻧﺠﺎم داده و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻤﺘﺤﻦ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﮕـﺮدد 
و ﻧـﺮم ( ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻴﻔﻲ)داده ﻫﺎ ﺑﻪ روش دﺳﺘﻲ . ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ اﺧﺬ ﮔﺮدﻳﺪﭘﺎﻳﺎن ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ دو روش 
  . ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ( ﻛﻤﻲ) SSPSاﻓﺰار 
 ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن از  آزﻣﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ ﻋﻴﻨﻲ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎ ي ﺑﻌﺪ از DGFﻧﺘﺎﻳﺞ  : ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺑﻌـﻼوه ﻧﺘـﺎﻳﺞ داده . ﻨﺪراﺿﻲ ﺑﻮده و آﻧﺮا روش ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻬﺎرت و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺪاﻧﺴـﺘ  اﻳﻦ آزﻣﻮن
را ﻳﻚ روش ﻣﻔﻴﺪ ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎﻳﺸﺎن داﻧﺴﺘﻪ و  اﻳﻦ آزﻣﻮن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن% 47ﻫﺎي ﻛﻤﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ 
داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻧﻤـﺮه % 85ﺑﻌﻼوه . ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ آزﻣﻮن ﻣﺬﻛﻮر در اﺑﺘﺪاي ﺗﺮم در ﺑﺎره% 07ﺣﺪود 
  . ﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪرا ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣ آزﻣﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ ﻋﻴﻨﻲ در ﻋﺮﺻﻪ دﻫﻲ در
ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﻣﻬﺎرﺗﻬـﺎي  آزﻣﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ ﻋﻴﻨﻲ در ﻋﺮﺻﻪﺷﻮد از روش  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻏﻴﺮ ﭘﺰﺷﻜﻲ در دروس ﻋﻤﻠﻲ و ﻛﺎرآﻣﻮزي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
  ﻋﺮﺻﻪآزﻣﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ ﻋﻴﻨﻲ در ، ﻧﻬﺎﻳﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎرآﻣﻮزي، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ، : ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
 :ﺪهﻴﭼﻜ
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 2   ..دﻛﺘﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﺗﺒﺮﻳﺰي و ﻫﻤﻜﺎران  ﺑﻬﺒﻮد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎرآﻣﻮزي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ   
 ﻣﻘﺪﻣﻪ 
اﻫـﺪاف اﺳﺎﺳـﻲ در آﻣـﻮزش داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن رﺷـﺘﻪ ﻫـﺎي ﻋﻠـﻮم 
ﭘﺰﺷـﻜﻲ ارﺗﻘـﺎي داﻧ ـﺶ، ﻣﻬـﺎرت و ارزﻳ ـﺎﺑﻲ ﺻـﺤﻴﺢ و دﻗﻴـﻖ 
ﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻃﺮاﺣﻲ آﻣﻮزش و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑ. ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﻗـﺎدر ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﭘـﺲ از ﻓﺮاﻏـﺖ از ﺗﺤﺼـﻴﻞ  ﮔﺮدد ﺗـﺎ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن 
آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﻲ و ﻣﻬﺎرﺗﻲ ﺧـﻮد را در ﻣﺤـﻴﻂ ﻫـﺎي ﻛـﺎري 
واﻗﻌﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺴﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﻄﺒـﺎق ﺧـﻮد ﺑـﺎ ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺎري را 
درس ﻛﺎرآﻣﻮزي در ﻋﺮﺻـﻪ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ . داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳـﺪ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ از دروﺳﻲ ا
ﺑﺪﻳﻬﻲ . در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي واﻗﻌﻲ ﻛﺎر و ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﻠﻲ آﻣﻮزش ﺑﺒﻴﻨﺪ
اﺳﺖ ﻛﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻛﺘﺒﻲ و ﻳﺎ ﺷﻔﺎﻫﻲ ﺑﻪ 
ي و ﻣﻬﺎرﺗﻬـﺎ  ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎ ،ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎ
ﭼﺮا ﻛﻪ آزﻣـﻮن ﻫـﺎي ﺷـﻔﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ذﻫﻨـﻲ . آﻧﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
آزﻣﻮن ﻫـﺎي ﻛﺘﺒـﻲ ﮔـﺮ ﭼـﻪ ﻏﺎﻟﺒـﺎ ًﻋﻴﻨـﻲ ﺑﻮده و ( evitcejbuS)
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود ﻣﻬـﺎرت ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ( evitcejbO)
از اﻳـﻦ رو . (1)ﻫﺎ و ﺷﺎﻳﺴـﺘﮕﻲ ﻫـﺎي داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از 
روش ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻓﻀﺎي واﻗﻌﻲ ﻛﺎر ﻳﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي 
و وﺳﺎﻳﻞ واﻗﻌﻲ و ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ  ﺑﺎ اﺑﺰار ﺷﺪه،
اﻣﻜﺎن ﺳـﻨﺠﺶ ﻣﻴـﺰان دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ اﻫـﺪاف آﻣﻮزﺷـﻲ ﻓـﺮاﻫﻢ 
  .(2)ﮔﺮدد
در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺎرآﻣﻮزي ازدﻳـﺪﮔﺎه داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و ﺗﻐﺬﻳـﻪ 
ﮔﺮﻓـﺖ  اﻧﺠـﺎم ( DGF)ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ 
را از ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﺷﺘﻪ  ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺎرآﻣﻮزي را ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎن 
از دﻳـﺪﮔﺎه داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن آزﻣـﻮن . دوره ﻛﺎرآﻣﻮزي در ﻋﺮﺻﻪ  ﺑـﻮد 
ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﻔـﺎوت ﻫـﺎ را آﺷـﻜﺎر ﻛـﺮده و ﻣﻴـﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
ﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ را ﻧﺸـﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﻛﺎرآﻣﻮزي و ﺷﺎﻳ
ﻲ در ﻛﺎرآﻣﻮزي داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻬﺎﻳآزﻣﻮن  ً ﻣﻌﻤﻮﻻ. دﻫﺪ
ﺑﻮده و داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻳﺎ ﺷﻔﺎﻫﻲ ﺑﺼﻮرت ﻛﺘﺒﻲ 
اﻣﺘﺤﺎن ﻛﺘﺒﻲ ﻗﺎدر ﺑـﻪ ﺳـﻨﺠﺶ ﻣﻬـﺎرت آﻧـﺎن در ﻋﺮﺻـﻪ ﻫـﺎي 
ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻧﻴﺴﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ آزﻣـﻮن ﺗﻨﻬـﺎ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﻣﻴـﺰان 
زﻣﻴﻨـﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ را ﺳـﻨﺠﻴﺪ و داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در 
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪن ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎرت و ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘـﺎر 
اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺎﻋﺚ اﺣﺴﺎس ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻣـﻲ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴـﺖ ﻣﻮﺿـﻮع از دﻳـﺪﮔﺎه داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن و  .(3) ﺷﺪ
ﺟﺎﻳﮕﺎه ارزﺷﻤﻨﺪ آن در اﺻﻮل ﺗﺪرﻳﺲ و ارزﻳـﺎﺑﻲ، روش ﻣﻮﺟـﻮد 
ﻣﻲ ﺗﻮان از روﺷﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﭘﺮوﻓﺴﻮر  ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده و
ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻬـﺎرت داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  0791روﻧﺎﻟﺪ ﻫﺎردن در دﻫﻪ 
  .ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻜﺎر ﺑﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
 derutcurtS evitcejbO(ECSO) ﻫـﺎردن و ﻫﻤﻜـﺎران روش
را ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  noitanimaxE lacinilC
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻬﺎرت
ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه و ﺑـﺎ ﺳـﻘﻒ 
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان   ECSO(.4) زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻳﻚ آزﻣﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻋﻴﻨﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜـﺮد و ﻣﻬـﺎرت 
ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﺳﺮاﺳـﺮ دﻧﻴـﺎ و در 
اﻳـﻦ روش ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺗﻄـﺎﺑﻖ و . اﻳﺮان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
. اﺟﺮا در ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ً در ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻫﺎ را ﻧﻴﺰ دارد
روش ﻣﺸـﺎﺑﻬﻲ را ﺑـﺎ  1731ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺷﺮﻳﻒ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
 noitaulavE dna noitacudE dleiF derutcurtS evitcejbOﻧـﺎم 
ﻃﺮاﺣــﻲ و ﺑــﺮاي ارزﻳــﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠــﻲ ﻣﻬــﺎرت ﻫــﺎي  )EEFSO(
 8731در ﺳـﺎل (. 5) ﻲ ﺑﻜـﺎر ﺑﺮدﻧـﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋ
 dleiF derutcurtS evitcejbO روش  ﺗﺒﺮﻳ ــﺰي و ﻫﻤﻜ ــﺎران 
را ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد داﻧﺶ آﻣـﻮزان   )EFSO( noitanimaxE
ﺑﻬﻮرزي در ﭘﺎﻳﺎن دوره آﻣﻮزﺷﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻨـﺎن 
در ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﺑﻬﻮرزي اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
  (.  6) ﻴﺮدﻗﺮار ﻣﻴﮕ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺷـﻴﻮه  EFSOﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد 
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻬﺎرت، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺧـﻮﺑﻲ ﺑـﺮاي آزﻣـﻮن ﻛﺘﺒـﻲ ﻳـﺎ 
ﻛﻪ ( EFSO)در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻋﻴﻨﻲ  آزﻣﻮن. ﺷﻔﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﺳـﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده در ﺳـﻨﺠﺶ  ECSOﺷﻜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘـﻪ 
ﺖ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻏﻴـﺮ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﺪﻳﺮﻳ 
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧـﺎﻧﻮاده، ﺗﻐﺬﻳـﻪ، ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻣﺤـﻴﻂ، 
ﻟـﺬا، . ﻣﺒﺎرزه ﺑـﺎ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎ و ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺣﺮﻓـﻪ اي دارا ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻣﻬـﺎرت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد ﺷﻴﻮه ارزﻳﺎﺑﻲ 
در س ﻛـﺎرآﻣﻮزي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ درﻣـﺎﻧﻲ ودر در
  . ﺮا ﮔﺮدﻳﺪﻃﺮاﺣﻲ و اﺟ ﺗﺒﺮﻳﺰ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺗﻐﺬﻳﻪ
  
  روﺷﻬﺎﻣﻮاد و 
 7زن و  8ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻣﻞ  51)و ﻛﻴﻔﻲ ( ﻧﻔﺮ 16)ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻤﻲ 
ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮم ﺳﻮم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ( ﻣﺮد
ﻛــﻪ واﺣــﺪ  88-98و  78-88ﺗﺤﺼــﻴﻠﻲ  اولدر ﻧــﻴﻢ ﺳــﺎل 
را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ در داﻧﺸـﻜﺪه  ﻳﻚ ﻛﺎرآﻣﻮزي در ﻋﺮﺻﻪ
داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ . م ﮔﺮﻓـﺖﺑﻬﺪاﺷـﺖ و ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺗﺒﺮﻳـﺰ اﻧﺠـﺎ 
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ از ﺳﺎل دوم ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻫـﺎي 
ﺧﻮد را در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﺮوع ﻛـﺮده و ﭘـﺲ از 
ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، ﺑـﻪ ﻣـﺪت دو روز در ﻫﻔﺘـﻪ در 
در ﺗﺮم ﺳﻮم در ﺧﺎﻧـﻪ   [1]ﻛﺎرآﻣﻮزي. ﻓﻴﻠﺪ ﺣﻀﻮر ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺷـﺎﻣﻞ   [2]ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ، ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺮاﻛﺰ 
ﺑﻴﻤﺎرﺳ ــﺘﺎن،  درﻣ ــﺎﻧﻲ وﺗﺸﺨﻴﺼــﻲ  آﺷ ــﻨﺎﻳﻲ ﺑ ــﺎ ﺑﺨــﺶ ﻫ ــﺎي 
 آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اداري و ﻣﺎﻟﻲ و ﻛﺎرآﻣﻮزي  [3] ﻛﺎرآﻣﻮزي
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 3   ..دﻛﺘﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﺗﺒﺮﻳﺰي و ﻫﻤﻜﺎران  ﺑﻬﺒﻮد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎرآﻣﻮزي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ   
در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . آﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﺳـﺖ  [4]
ﻣـﻮرد  ﻳـﻚ ﺮاي ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻧﻬـﺎﻳﻲ در ﻛـﺎرآﻣﻮزيﺑـ EFSO  روش
  . اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺗﺠﺮﺑـﻪ  (DGF)اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻛﻤﻚ روش ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫـﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ 
از ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎرآﻣﻮزي در ﺗﺮم ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ
اﺧﺬ ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮات آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺻﻼح روش ارزﻳﺎﺑﻲ 
اﺳـﺘﻔﺎده از روش آزﻣـﻮن ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻃﺮاﺣـﻲ و  و ﻳﻚ ﻛﺎرآﻣﻮزي
اف اﻫـﺪ  ﻧﻬـﺎﻳﻲ  ﺑـﺮاي ارزﻳـﺎﺑﻲ ( EFSO)ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻋﻴﻨﻲ در ﻋﺮﺻـﻪ 
ﺧﻼﺻـﻪ ﺷـﺪه  1ﻣﺮاﺣﻞ ارزﻳـﺎﺑﻲ در ﺟـﺪول . ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ
از ﺑﻴﺴﺖ ﺑﻮده  درسﻧﻤﺮه ﻛﻞ  ﻳﻚ، در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎرآﻣﻮزي. اﺳﺖ
درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻧﻤـﺮه را ﺗﺸـﻜﻴﻞ داده و  02و آزﻣﻮن ﻛﺘﺒﻲ ﺗﻨﻬﺎ 
در ﻣﺎه اول ﻛﺎرآﻣﻮزي ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷـﻲ اﻧﺠـﺎم 
  .ﻣﻴﮕﻴﺮد
  
  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻳﻚ ﻣﺮاﺣﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎرآﻣﻮزي: 1ﺟﺪول 
  ﻧﻤﺮه  ارزﻳﺎﺑﻲ
  ﺑﻪ درﺻﺪ  ﺑﻪ ﻋﺪد  زﻣﺎن  ﺣﻴﻄﻪ  ﻣﺤﺘﻮا
  01  2  ﻃﻮل ﺗﺮم  ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎل  ﺣﻀﻮر ﻣﻨﻈﻢ و ﻓﻌﺎل در ﻋﺮﺻﻪ
  02  4  اﺑﺘﺪاي ﺗﺮم  داﻧﺶ  آزﻣﻮن ﻛﺘﺒﻲ
  03  6  ﻃﻮل ﺗﺮم  رﻓﺘﺎر و ﻣﻬﺎرت  (evitamroF)ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ 
  04  8  ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم  و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻣﻬﺎرت   (evitammuS)ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ 
  001  02  ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﻳﻲ
  
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﻴﺎن و در ﻃـﻮل دوره ﺑـﺎ ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ 
ﻣﻬـﺎرت ﻫـﺎي ﻣـﻮرد اﻧﺘﻈـﺎر و رﻓﺘـﺎر داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن و ﺑـﺮ اﺳـﺎس 
در اﺑﺘﺪاي ﺗـﺮم در )  از ﭘﻴﺶ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه (oiloftroP)ﻛﺎرﭘﻮﺷﻪ 
آزﻣـﻮن . اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴـﺮد  (اﺧﺘﻴﺎر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﻮد
و در ﻣﺤـﻴﻂ ﺷـﺒﻴﻪ ﺳـﺎزي ﺷـﺪه ﻋﺮﺻـﻪ  EFSOﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ روش 
 ﻛﺎرآﻣﻮزي و ﺑﺎ ﺳﺌﻮاﻻت اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﺷﺪه
درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻧﻤـﺮه را ﺷـﺎﻣﻞ ﻣـﻲ  04اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ( ﺑﻴﻤﺎرﻧﻤﺎ)
 .ﺷﻮد
در ﺑﺨﺶ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑـﻪ روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
ﺨﺎب ﺷﺪه و اﻧﺘ (gnilpmaS evisopruP) ﮔﻴﺮي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻫﺪف
 puorG sucoF)داده ﻫـﺎ ﺑـﻪ روش ﺑﺤـﺚ ﮔﺮوﻫـﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ 
ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر از . ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪﻧﺪ( DGF _ noissucsiD
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋـﺎت را درﺑـﺎره 
اﻫﺪاف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑـﻪ 
ﻪ رﺿـﺎﻳﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ و اﻣﻀﺎي ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧـﺎم ﺑـﻪ ﻣﻨﺰﻟ  ـ.  ﻋﻤﻞ آﻣﺪ
( 78و  68ورودي ﺳـﺎل )از ﻫﺮ ﻛـﻼس . آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ داوﻃﻠﺒﻴﻦ ﺑﻮد
ﺟﻤﻌﺎ ً )ﻧﻔﺮ  7- 8ﻛﻪ درس ﻛﺎرآﻣﻮزي را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 
ﺣـﺪود  DGF و ﻫﺮ ﺟﻠﺴـﻪ ﻪ داﺷﺘ ﺷﺮﻛﺖدر ﻫﺮ ﮔﺮوه  (ﻧﻔﺮ 51
ﭘـﺲ از  DGFﻫـﺮ اﺑﺘـﺪاي در  .ﻛﺸـﻴﺪ  ﻃـﻮل  ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻚ وﻧﻴﻢ
 ه ﺑﺮﮔـﺰاري ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻻزم درﺑﺎره ﻧﺤﻮﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺎرﻓ
ﻛـﻪ اراﻳـﻪ و ﺑـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن اﻃﻤﻴﻨـﺎن داده ﺷـﺪ  DGF
ﺑﻮده، در ﺟﺎي اﻣﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ  ً ﻛﺎﻣﻼاﻇﻬﺎرات آﻧﻬﺎ 
و ﻫﻴﭻ ﻓﺮدي ﻏﻴﺮ از اﻋﻀﺎي ﺗـﻴﻢ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ دﺳﺘﺮﺳـﻲ 
ﺑﺨﺶ ﻛﻤـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از دو روش . ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ
ﺑﺮ اﺳـﺎس  و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻛﻪ  EFSOاﻧﺠﺎم آزﻣﻮن 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺤﺚ ﻫـﺎي ﮔﺮوﻫـﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ  و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﻈـﺮات 
ﻣﺮﺑﻴـﺎن و اﻋﻀـﺎي ﻫﻴﺌـﺖ ﻋﻠﻤـﻲ ﮔـﺮوه ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﻬﺪاﺷـﺖ 
ﻋﻤﻮﻣﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺗﺒﺮﻳـﺰ ﻃﺮاﺣـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪه 
اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼـﻴﻦ . ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدي 
م اﻋﻤﺎل ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آزﻣﻮن ﻻز
در ﻗﺎﻟـﺐ ﻧﻤـﺮات  EFSOﻧﺘـﺎﻳﺞ آزﻣـﻮن . ﻣﺠﺪد ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻛﺴﺐ ﺷﺪه از ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪه و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي 
ﺑﻪ )ﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮي ﻫﺮ دو ورودي  16ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ 
ﻌـﺪ از ﺗﻮزﻳﻊ و  در ﻫﻤﺎن روز و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑ( روش ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺎري
  .ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
در ﻣﺤﻞ ﻣﺮﻛـﺰ آﻣـﻮزش ﺑﻬـﻮرزي  EFSOارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ روش 
اﻟﺰﻫﺮاي ﺗﺒﺮﻳﺰ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﻫﻤﻜﺎري ﻓﻌﺎل ﻣﺪﻳﺮ و ﻣﺮﺑﻴـﺎن 
ﻓﻀﺎي آزﻣﻮن ﺷﺎﻣﻞ اﺗﺎق ﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﻮد ﻛـﻪ . ﻣﺮﻛﺰ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ  EFSOروش . اﺻﻄﻼﺣﺎ ً اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
 4ﺑﺼﻮرت ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺑﺎ  7831- 88ﻲ ﺑﺎر در ﻧﻴﻢ ﺳﺎل اول ﺗﺤﺼﻴﻠ
اﻳﺴﺘﮕﺎه آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﻫﻔـﺖ 
ﺑ ــﺮاي داﻧﺸ ــﺠﻮﻳﺎن  7831- 88اﻳﺴ ــﺘﮕﺎه از ﻧ ــﻴﻢ ﺳ ــﺎل دوم 
، ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻋﻤــﻮﻣﻲ، ﺧــﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ درﻣ ــﺎﻧﻲ  ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ
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 4   ..دﻛﺘﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﺗﺒﺮﻳﺰي و ﻫﻤﻜﺎران  ﺑﻬﺒﻮد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎرآﻣﻮزي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ   
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷـﺘﻪ 
ﻳﺖ داراي ﻫﻔـﺖ ﻣـﺪﻳﺮ  ﻳـﻚ  آزﻣـﻮن ﻛـﺎرآﻣﻮزي  .ﺷﺪه اﺳـﺖ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻬﺎرت ﺳﻨﺠﻲ و ﻳـﻚ اﻳﺴـﺘﮕﺎه 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت ﺳﻨﺠﻲ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧـﺪ  .ارزﻳﺎﺑﻲ دوره ﺑﻮد
 (2، (ﺗـﻮزﻳﻦ ﻛـﻮدك)ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻛـﻮدك ﺳـﺎﻟﻢ ( 1: از
 (3، (ﻓﺮاﻳﻨـﺪ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻛﻠـﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـﺪه )ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ 
ﻨﻈـﻴﻢ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﺗ( 4، (ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﺗﺰرﻳـﻖ واﻛﺴـﻦ)اﻳﻤـﻦ ﺳـﺎزي 
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ( 5، (DLﺗﺤﻮﻳﻞ ﻗﺮص )ﺧﺎﻧﻮاده 
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻛـﻮدك ﺳـﺎﻟﻢ ( 6ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ از ذﻳﺞ ﺣﻴﺎﺗﻲ و 
  (.اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﺪ)
ﻋﻨﻮان ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه و ﻣﺤﺘﻮاي آزﻣﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در 
ﻗﺎﻟﺐ راﻫﻨﻤـﺎي داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه و ﺑـﺮ روي در ورودي 
ﺮ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻳـﻚ ﻣﻬـﺎرت ﻣـﻮرد اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻫ ـ
ﺑﺮاي ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﻧﻮﺷـﺘﻪ . ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺷﺪه، ﺗﺠﻬﻴﺰات و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آن ﻗﺒﻼ ً ﺗﻬﻴﻪ و ﭼﻴﺪه ﺷﺪ و 
ﺗﻌﻴـﻴﻦ ( ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ ﺣﺠـﻢ ﺧـﺪﻣﺖ )ﺳﻘﻒ زﻣﺎﻧﻲ ﻫﺸﺖ دﻗﻴﻘﻪ 
ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ آن ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺼﻮرت اﻧﻔـﺮادي در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎ 
  .ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دادﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي 
ﻣﻬﺎرت و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻴﻬﺎي داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻤـﺘﺤﻦ و ﺑـﺎ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ از ﭘﻴﺶ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷـﺪه و 
اﻣﺘﻴﺎز ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎ، در ﺑﺮﮔﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ داﻧﺸـﺠﻮ 
در ﭘﺎﻳﺎن ارزﻳﺎﺑﻲ، ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺑـﺎره . ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد
. در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺧﺬ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ دو روش ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ و EFSO
اﺑﺘﺪا در اﻳﺴﺘﮕﺎه ارزﻳﺎﺑﻲ دوره ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮدارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻬـﺎرت 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﻫﺪاف ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻞ دوره ﺑﻮد؛ و 
ﻳـﻚ ﻫﻔﺘـﻪ ﺑﻌـﺪ از  DGFﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﻛﻴﻔـﻲ 
داده .  ﻧﻈﺮات و ﻋﻘﺎﻳﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳـﺪ  EFSO
 روش درون ﻣﺎﻳ ــﻪ ايﻫ ــﺎي ﻛﻴﻔ ــﻲ ﺑﺼــﻮرت دﺳــﺘﻲ و ﺑ ــﺎ 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘـﺲ از اﺗﻤـﺎم . ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ( citamehT)
ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻜﻲ از ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪﮔﺎن ﺑـﻪ 
ﺻﻮرت ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﭘﻴﺎده ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻳﺎدداﺷﺖ ﻫـﺎي ﺑﻌﻤـﻞ 
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷـﺪه . ﺷﺪ آﻣﺪه در ﺣﻴﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ داده
ﺘﺨﺮاج و ﻛﺪ ﮔﺬاري ﮔﺮدﻳـﺪه، درون ﻣﺎﻳـﻪ ﻫـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺳ ـ
ﻧﻈﺮات ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ذﻳﻞ درون ﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎ دﺳﺘﻪ ﺑﻨـﺪي 
ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﻧﻄﺮات در زﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ً ﺷﺪه و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ
داده ﻫﺎ ي ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  .ﺷﺪﻧﺪ
  .ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ SSPS
  
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺨﺶ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻗﺒـﻞ از ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ  ً DGFﺣﺎﺻـﻞ از در آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎي 
ﻫﻤﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از روش و ﻛﻴﻔﻴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺎﻳـﺎن دوره ﻧﺎراﺿـﻲ 
ﺑﻮده و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﻛﺘﺒﻲ ﻳﺎ ﺷﻔﺎﻫﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳـﻨﺠﺶ 
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺤﺚ ﻫﺎي  .ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎي آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ
ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻣﺠﻠﻪ دﻳﮕﺮ در ﺣﺎل ﭼﺎپ ﻣﻲ 
 EFSOﻫـﺎي ﭘـﺲ از ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺑـﻪ روش  DGFﻧﺘـﺎﻳﺞ  (.3)ﺪ ﺑﺎﺷ
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ اﻳﻦ آزﻣﻮن داراي ﻧﻜﺎت ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻨﻔـﻲ ( ﻣﺪاﺧﻠﻪ)
آن  ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮاﻣﻜﺎن ﺑﺮﮔﺰاري و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
از  ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  اﻛﺜﺮﻳﺖ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن . وﺟﻮد دارد
و راﺿﻲ ﺑﻮده و آن را روش ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻬـﺎرت  EFSO
در ﺑﺤﺚ  3ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻤﺎره  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ. داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲ
ﻲ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﺳـﻨﺠﺶ روﺷ EFSO" ﮔﺮوﻫﻲ دوم 
ﻣﻬﺎرت در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜـﻪ  ﺑﻌـﺪ از آﻣـﻮزش 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻨـﺪ، اﻳـﻦ 
  ."ﻨﻨـﺪ آﻣﻮزش ﻫﺎ را در ﻣﺤﻴﻂ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﺷـﺪه ﭘﻴـﺎده ﻣـﻲ ﻛ 
: ... از ﺑﺤـﺚ ﮔﺮوﻫـﻲ اول اﻋﺘﻘـﺎد دارد  5ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪه ﺷـﻤﺎره 
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن روﺷـﻲ EFSO روش 
ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب ﺑﺮاي ﺗﻔﻜﻴﻚ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻮب و ﺑﺪ ﺑﻮده و ﻋﺎدﻻﻧـﻪ 
   ".اﺳﺖ
آﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑـﻪ ﺑﺮﺧـﻮرد ﺧـﻮب ﭘﺮﺳـﻨﻞ ﺣﺎﺿـﺮ در ﻣﺤـﻞ 
ن و ﺑﺮﮔـﺰار ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣـﻮن ﺑـﺎ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن و راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ ﻣﺮﺑﻴـﺎ 
ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪه . ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﺄﻛﻴـﺪ داﺷـﺘﻨﺪ 
ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻴﻠﻲ : ... از ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﻲ ﻳﻚ ﻋﻘﻴﺪه دارد ﻛﻪ  1ﺷﻤﺎره 
در ﺣـﻴﻦ اﻣﺘﺤـﺎن ﺑﺴـﻴﺎر ( ﻣﺮﺑﻴـﺎن )ﺧﻮب و دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﻤﺘﺤﻨﻴﻦ 
دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮد و اﺳﺘﺮس ﺷﺪﻳﺪي را ﻛـﻪ داﺷـﺘﻢ 
ﻨﺪه اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع اﺳـﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دﻫ "....ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻛﻢ ﻛﺮد 
ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن اﺳﺘﺮس زﻳﺎدي ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳـﻦ 
. اﺳﺘﺮس ﻫﻢ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻫﻢ در ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺑـﻮد 
 از ﺑﺤـﺚ ﮔﺮوﻫـﻲ ﻳـﻚ، روش  4ﺑﺮاي ﻣﺜـﺎل داﻧﺸـﺠﻮي ﺷـﻤﺎره 
ﻳﻜـﻲ از  ": ﭘﺮ اﺳـﺘﺮس داﻧﺴـﺘﻪ و ﻣـﻲ اﻓﺰاﻳـﺪ  آزﻣﻮﻧﻲرا  EFSO
ﺟﻠﺴـﻪ آزﻣـﻮن اﺳـﺘﺮس  ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻫـﻢ ﻗﺒـﻞ از آزﻣـﻮن و ﻫـﻢ در 
ﺷﺪﻳﺪي ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن وارد ﻣﻲ ﻛـﺮد و اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺗﻤـﺮ ﻛـﺰ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣـﻲ زد و ﻣﻬـﺎرت ﻫـﺎي ﻓـﺮا ﮔﺮﻓﺘـﻪ را ﺑـﻪ 
  "....درﺳﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ دادﻧﺪ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﮔﺎﻫـﺎ ً ﻧﺎﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﺗﻌﺪادي از 
ﻫــﺎﻳﻲ در زﻣــﺎن ﺑﺮﮔــﺰاري آزﻣــﻮن و ورود داﻧﺸــﺠﻮﻳﺎن ﺑــﻪ 
ﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ وﺟـﻮد داﺷـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻣﻼﻗـﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺳﺎﻟﻦ آزﻣﻮن و ﻗﺒـﻞ از ورود ﺑـﻪ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣـﻲ 
اﻳﻦ اﻣﺮ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﻗﺒـﻞ از ﺷـﺮوع  .ﺷﺪ
ﻋﻼوه . اﻣﺘﺤﺎن از ﻣﻮﺿﻮع اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻐﺎﻳﺮت داﺷﺖ
 داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺣﺎﺿـﺮ در ﺑﺤـﺚ ﮔﺮوﻫـﻲ ﺗﻌﺪادي از از ﻧﻈﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ 
ﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻛـﻪ ﻨﺠﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﻲ در اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻮرد ﺳ ،دوم
. ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ آﻣﻮزﺷﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ داده ﻧﺸﺪه ﺑـﻮد 
اﮔـﺮ از ": از ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫـﻲ دوم ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ  3داﻧﺸﺠﻮي ﺷﻤﺎه 
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 5   ..دﻛﺘﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﺗﺒﺮﻳﺰي و ﻫﻤﻜﺎران  ﺑﻬﺒﻮد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎرآﻣﻮزي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ   
ﻣﻄـﺮح ﺧﻮاﻫـﺪ اﺑﺘﺪا ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﻪ آﻳﺘﻢ ﻫﺎﻳﻲ در آزﻣﻮن 
ﺸـﺖ ﺳـﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮي اﻳـﻦ ﻣﺮاﺣـﻞ را ﭘ  ﺷﺪ
از ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﻲ  5ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه داﻧﺸﺠﻮي ﺷﻤﺎره . "ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ
از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫـﺎي ﻛـﺎرآﻣﻮزي ": دوم 
 ﺎﺑﺮ اﻳـﻦ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺒﻮده اﺳـﺖ، ﺑﻨ ـدﻗﻴﻘﺎ ً ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داده ﺷﺪه 
 ﻣﻴ ــﺰانﻋﺎدﻻﻧ ـﻪ از ﺻـﺪ در ﺻــﺪ ﻧﻤـﻲ ﺗﻮاﻧ ـﺪ ﻗﻀــﺎوﺗﻲ  EFSO
  . "ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪو ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻼك ارز داﺷﺘﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻛﺴﺐ ﺷﺪه
  
  ﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻤﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺨﺶ ﻛ
%( 05/8)ﻧﻔﺮ  13داﻧﺸﺠﻮي ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  16از 
. وارد داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 78و ﻣﺎﺑﻘﻲ در ﺳﺎل  6831در ﺳﺎل 
ﺑﻄﻮر . ﻣﻮﻧﺚ و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺬﻛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ%( 76/2)ﻧﻔﺮ  14از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  زﻳﺎدي ﻧﺘﺎﻳﺞ داده ﻫﺎي ﻛﻤﻲ ﺗﺎ ﺣﺪودﻛﻠﻲ 
% 64ﻗﺒـﻞ از ﻣﺪاﺧﻠـﻪ  ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ. ﻛﻨـﺪ ا ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﻣـﻲﻛﻴﻔـﻲ ر
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاي ﺗﺮم در ﺑـﺎره ﺷـﻴﻮه و ازداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﻛـﻪ ﺑﻌـﺪ از  ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻫﺪاف 
ارﺗﻘﺎ  %07ﺑﻪ ( EFSO) ﻣﺪاﺧﻠﻪ رﺿﺎﻳﺖ از ﺗﻮﺟﻴﻪ  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ
  (. 2ﺟﺪول )ﻳﺎﻓﺖ 
  
  و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻊ ﻛﻤﻲ ، ﻗﺒﻞ: 2ﺟﺪول 
  ﮔﻮﻳﻪ  *
  ﺗﻌﺪاد( درﺻﺪ)ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ    ﺗﻌﺪاد( درﺻﺪ)ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ 
  ﺿﻌﻴﻒ  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺧﻮب  ﺿﻌﻴﻒ  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺧﻮب
 41( 32) 61( 62/2) 13( 05/8) 12( 43/4) 71( 72/9)  32( 73/7)  اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ در ﺑﺎره ارزﻳﺎﺑﻲ اﺑﺘﺪاي دوره  1
 8( 31/1) 01( 61/4) 34( 07/5) 61( 62/2) 71( 72/9)  82 (54/9)  اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ در ﺑﺎره ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ  2
 01( 61/4) 91( 13/1) 23( 25/5)  52( 14) 71( 72/9) 91( 13/1)  ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺷﻴﻮه ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي دوره  3
 8( 31/8) 42( 14/4) 62( 44/8) 12( 73/5) 21( 12/4)  32( 14/1)  ﻧﺤﻮه ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻈﺮي  4
 9( 51) 22( 63/7) 92( 84/3) 03( 94/2) 21( 91/7) 91( 13/1)  ﻧﺤﻮه ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻲ  5
 11( 81) 51( 42/4) 53( 75/6) 72( 44/2) 71( 72/9) 71( 72/9)  ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻮدن ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ  6
 6( 9/8) 01( 61/4) 54( 37/8) 42( 24/9) 71( 03/3) 51( 72/8)  *رﺿﺎﻳﺖ از ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻬﺎرت  7
 EFSO: آزﻣﻮن ﻛﺘﺒﻲ ﻳﺎ ﺷﻔﺎﻫﻲ، ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ: از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ؛ ﻗﺒﻞروش ارزﻳﺎ*
  
ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد، ﻗﺒـﻞ از  2ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟـﺪول 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷـﻴﻮه ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻧﻬـﺎﻳﻲ % 13ﻣﺪاﺧﻠﻪ، از دﻳﺪﮔﺎه 
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ ﻣﺤﺘـﻮاي دوره ﺑـﻮد، در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ ﺑﻌـﺪ از ارﺗﻘـﺎ 
در  داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن % 82از ﻧﻈـﺮ . ﭼﻨﻴﻦ اﻋﺘﻘﺎدي داﺷـﺘﻨﺪ %25
ﻧﻤـﺮه در ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن % 85 ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ و
ﻋﺎدﻻﻧ ــﻪ ﺑ ــﻮده و ﺑ ــﻴﻦ  ً ﻛ ــﺎﻣﻼ ارزﻳ ــﺎﺑﻲ ﻧﻬ ــﺎﻳﻲ دﻫ ــﻲ در 
%  82ﻗﺒـﻞ از ارﺗﻘـﺎ   .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺒﻌﻴﺾ اﻳﺠـﺎد ﻧﻤـﻲ ﺷـﺪ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آزﻣـﻮن ﻫـﺎي ﻛﺘﺒـﻲ و ﺷـﻔﺎﻫﻲ را روش ﻫـﺎﻳﻲ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻌـﺪ 
را ﻳـﻚ روش ﺟـﺎﻣﻊ  EFSOداﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن %  47ﺧﻠـﻪ  از ﻣﺪا
  . ﻨﺪداﻧﺴﺘﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎﻳﺸﺎن ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ 
ﻧﻤـﺮات داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ در دو آزﻣـﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، 
در درس ﻛـﺎرآﻣﻮزي  (3ﺟـﺪول ) EFSOﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﻪ روش 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﻣﻬـﺎرت آﻣـﻮزي ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  [1]
دﻫﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﺧﻮب ﻣﻬـﺎرت ﻫـﺎي  ﻧﺸﺎن( erusaem emoctuO)
اﻳﻦ اﻣـﺮ ﺑـﻪ ﻧﻮﺑـﻪ ﺧـﻮد . اﺳﺖﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻ 
ﻫﺎي ﻛﺴﺐ  اﻧﻌﻜﺎﺳﻲ اﺳﺖ از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ روش ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻬﺎرت
  .(ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻔﺮ ﺗﺎ ﻫﺸﺖ ﺻﻧﻤﺮه ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﺤﺪوده )ﺷﺪه 
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 6   ..دﻛﺘﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﺗﺒﺮﻳﺰي و ﻫﻤﻜﺎران  ﺑﻬﺒﻮد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎرآﻣﻮزي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ   
  ﻧﻤﺮه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ: 3ﺟﺪول 
  ﺗﻌﺪاد  رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  ﻤﺮه اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧ
  1
ﻣﺮاﻗﺒﺖ 
  اﻃﻔﺎل
  2
ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
  ﻣﺤﻴﻂ
  3
  اﻳﻤﻦ
  ﺳﺎزي 
  4
ﺗﻨﻈﻴﻢ 
  ﺧﺎﻧﻮاده
  5
ﻣﺮاﻗﺒﺖ 
  اﻃﻔﺎل
  6
  ذﻳﺞ
  ﺣﻴﺎﺗﻲ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت 
  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ
  -  -  7/9  6/9  7/1  7/2  13  68ورودي 
  6/8  7/1  7/0  7/2  7/7  7/1  03  78ورودي 
  
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻗﺒـﻞ و ﺑﻌـﺪ از  و ﻛﻴﻔﻲ ﻛﻤﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎي 
ﻛﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ  ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ
روش  ﻛـﺎرﺑﺮد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣـﺎﻧﻲ از 
ﺑﻪ ﺟﺎي آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﻛﺘﺒﻲ ﻳﺎ ﺷﻔﺎﻫﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ داﺷﺘﻪ  EFSO
و روش ﺟﺪﻳﺪ را ﺷﻴﻮه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻬﺎرﺗﻬـﺎي ﻛﺴـﺐ 
  . زي ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪﺷﺪه در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮي وﺳﻴﻊ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ اي 
ﺑ ــﻪ ﭼ ــﺎپ ﻧﺮﺳ ــﻴﺪه وﻟ ــﻲ در  EFSOدر ﺑ ــﺎره اﺳ ــﺘﻔﺎده از روش 
ﺑـﺮاي  ECSOﺑﻪ ﺑﻌـﺪ از روش  5791ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي از ﺳﺎل 
ارزﻳ ـﺎﺑﻲ ﻣﻬـﺎرت ﻫـﺎي ﭘﺰﺷـﻜﻲ، ﻛﺎردرﻣ ـﺎﻧﻲ، ﻓﻴﺰﻳ ـﻮ ﺗﺮاﭘ ــﻲ و 
ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ  رادﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ آن
و  (nilsirP)در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﻳﺴـﻠﻴﻦ (. 7-8)اﺳﺖ 
، ﺑـﺮاي ارزﻳـﺎﺑﻲ 8991ﻫﻤﻜﺎران در داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴـﺎ در ﺳـﺎل 
 ECSOﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﺎرآﻣﻮزي داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺧـﺎﻧﻮاده از روش 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻋـﺎﻟﻲ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن و 
ﻮه ﺳـﻨﺠﺶ ﻣﻬـﺎرت ﻫﺎﻳﺸـﺎن ﺑـﻮده و رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺎﻻي آﻧﻬـﺎ از ﺷـﻴ 
از ﺳـﻮي (. 9)آزﻣﻮن از رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد 
ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد  ECSOروش ( segdoH)دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه آﻗﺎي ﻫﺎﮔﺲ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻮده و روش ﺟﺎﻣﻊ و دﻗﻴﻘﻲ ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ 
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺗﻌﺎﻣﻞ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ 
 (. 01)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻫﻤﺮاﻫﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻤﺎران و 
ﺑــﺮاي ارزﻳـ ـﺎﺑﻲ ﻧﻬـ ـﺎﻳﻲ  EFSOدر ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺣﺎﺿـ ـﺮ روش 
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﻳﻲ را در ( evitammuS)
( dnesnwoT)وﻟﻲ آﻗﺎي ﺗﺎوﻧﺴـﻨﺪ . ﻫﻤﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻛﺴﺐ ﻛﺮدﻧﺪ
در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻬـﺎﻳﻲ و  ECSOو ﻫﻤﻜﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد از روش 
در ﺳ ــﺎل آﺧ ــﺮ دوره ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ ﻋﻤ ــﻮﻣﻲ ( evitamroF)ﺗﻜ ــﻮﻳﻨﻲ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻧﻬـﺎ ، ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺸـﺎن از . اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ
ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫـﺎ داﺷـﺘﻪ و ﻧﻤـﺮه 
آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑـﺎ ﻧﻤـﺮات   ارﺗﺒـﺎط  ECSOداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در 
. ﻧﻬﺎﻳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺰﺷـﻜﻲ داﺷـﺖ 
روش ﺳـﻮدﻣﻨﺪي ﺑـﺮاي  ECSOﻋﺘﻘـﺎد ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑـﻪ ا 
ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺗﻜـﻮﻳﻨﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻮده و ﺑﺎزﺗـﺎﺑﻲ از ﻧﻘـﺺ ﻫـﺎي ﻣﻬـﺎرﺗﻲ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﻮل دوره ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ آﻧﻬـﺎ و 
  (. 11) ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻃﺮف ﮔﺮدﻧﺪ
از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺑﺎرز اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ارزﻳﺎﺑﻲ، ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻮدن و اﺳـﺘﻔﺎده 
رد از ﻗﺒـﻞ ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪه و ﻳﻜﺴـﺎن از ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪا
ﺑﻄﻮرﻳﻜ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﻋﻘﻴ ــﺪه اﻏﻠ ــﺐ . ﺑ ــﺮاي ﻫﻤ ــﻪ داﻧﺸــﺠﻮﻳﺎن اﺳ ــﺖ 
ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﺑـﺮ  EFSOداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻤﺮه دﻫﻲ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺷـﻴﻮه 
اﻫﺪاف ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷـﺪه ﺑـﻮده و ﺑﺼـﻮرت 
از دﻳﮕـﺮ ﻧﻘـﺎط . ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺑﻪ دور از ﺗﺒﻌﻴﺾ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 
ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻠﻴﻘﻪ اي  و ذﻫﻨـﻲ  ﻋﻴﻨﻲ ﺑﻮدن آزﻣﻮن و ،ﻗﻮت
. ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺜﺒﺖ دﻳﮕﺮ ارﺗﻘﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳـﺖ . اﺳﺖ
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ ﻧـﻮع آزﻣـﻮن ﻧﻘـﺶ ﺑﺴـﻴﺎر 
(. 21) ﻣـﻮﺛﺮي ﺑـﺮ ﺷـﻴﻮه ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﻳـﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن دارد 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮاي دروﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﺼـﻮرت ﻋﻤﻠـﻲ و ﺑـﻪ روش ﺳـﺎﺧﺘﺎر 
زﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن در ﻃـﻮل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻋﻴﻨﻲ ﻣﻮرد ار
ﺗﺮم ﺑﺮ ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزي و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻤﺮﻛﺰ 
ﻛﺮده و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ً ﻣﻬﺎرت و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﻟﺤﺎظ ﺷـﺪه در اﻫـﺪاف 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛـﺎري 
ه آﻳﻨﺪه از ﺗﺠﺎرب و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﺧﻮد در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟـﺰوم اﺳـﺘﻔﺎد 
  .    ﻛﻨﻨﺪ
از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻋﻤـﺪه اﻳـﻦ روش ﻣﻴﺘـﻮان ﺑـﻪ اﺳـﺘﺮس ﺑـﺎﻻي 
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ آزﻣـﻮن )داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، زﻣﺎن ﺑﺮ ﺑﻮدن، ﭘﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑـﻮدن 
ﺑـﺎ . و ﺧﺴﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮدن آن اﺷـﺎره ﻛـﺮد  (ﻫﺎي ﻛﺘﺒﻲ و ﺷﻔﺎﻫﻲ
ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻛﺸـﻮر ﺑـﺮاي  EFSOﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن 
ﻧﻲ، وﺟـﻮد اﺳـﺘﺮس داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎ
در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن دور از ذﻫـﻦ ﻧﺒـﻮده و از 
ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ در . ﻣﻮارد ﺷﺎﻳﻊ در ﻫﺮ آزﻣﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻳﺪ
ﺣﺎﺿﺮ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن از اﺳـﺘﺮس زا ﺑـﻮدن آزﻣـﻮن ﺷـﺎﻛﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه آﻧﻬﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺗـﺎﺛﻴﺮ 
ﻦ اﻣـﺮ ﺑـﻪ ﻧـﻮﻋﻲ در ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻳـ. ﻣﻨﻔـﻲ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺑـﻮد
ﻧﻴﺰ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﺎﺳﺘﻦ ( 11و8و4)
از اﺳﺘﺮس داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎي آزﻣﻮن در 
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ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ
  
   ﻲﻧﺎﻣرد ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ تﺎﻣﺪﺧ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد يزﻮﻣآرﺎﻛ ﻲﺑﺎﻳزرا دﻮﺒﻬﺑ  نارﺎﻜﻤﻫ و يﺰﻳﺮﺒﺗ قدﺎﺻ ﺮﻔﻌﺟ ﺮﺘﻛد..   7 
 زور زا ﻞـﺒﻗ نﺎﻳﻮﺠـﺸﻧاد ﺎـﺑ ﻲـﺸﻳﺎﻣزآ ﻦﻳﺮـﻤﺗ ،ﻞـﺒﻗ يﺎﻫ هرود
 و نﻮﻣزآ هﻮﻴﺷ و ﻞﺣاﺮﻣ هرﺎﺑ رد نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻞﻣﺎﻛ ﻪﻴﺟﻮﺗ ،نﻮﻣزآ
 نداد ﺲـﭘﺪـﻧارﻮﺧ  نﻮـﻣزآ زور رد هﺎﮕﺘـﺴﻳا ﺮـﻫ مﺎـﻤﺗا زا ﺪـﻌﺑ
دﻮﺷ هدﺎﻔﺘﺳا  .  
 زا توﺎـﻔﺘﻣ هوﺮـﮔ ود زا هدﺎﻔﺘـﺳا قﻮـﻓ ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ هﺪـﻤﻋ ﻒﻌﺿ
 ﺪـﺷﺎﺑ ﻲـﻣ ﺪـﻌﺑ و ﻞـﺒﻗ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ رد نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد . ﺮـﻫ ﻪـﻛ اﺮـﭼ
 سرد رﺎﺒﻜﻳ ﻂﻘﻓ ﻲﺷزﻮﻣآ ﻪﻣﺎﻧ ﻦﻴﺋآ و ﺎﻫ ﻞﺼﻓﺮﺳ ﻖﺒﻃ ﻮﺠﺸﻧاد
 يزﻮﻣآرﺎﻛ]1[  ﺮـﺑ هرود راﺮـﻜﺗ و ﺪﻨﻛ ﻲﻣ بﺎﺨﺘﻧا ار ﻮﺠـﺸﻧاد يا
تاراﺮﻘﻣ فﻼﺧ ﻲﺷزﻮﻣآ ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ .درﻮﻣ  ،ﺮﮕﻳد نﺎـﻴﺑﺮﻣ ﻦﺘﺷاﺪﻧ
 ﻦـﻳا ﻪﻛ دﻮﺑ نﻮﻣزآ يراﺰﮔﺮﺑ و هرود ياﺮﺟا رد ﺮﻫﺎﻣ و هدﻮﻣزآرﺎﻛ
 ﺪـﻳدﺮﮔ نﺎﻳﻮﺠـﺸﻧاد رد سﺮﺘﺳا ﺪﺣ زا ﺶﻴﺑ ﺶﻳاﺰﻓا ﺐﺟﻮﻣ ﺮﻣا .
 ﺶﻳاﺰﻓا و نﺎﻴﺑﺮﻣ ياﺮﺑ هﮋﻳو هﺎﮔرﺎﻛ يراﺰﮔﺮﺑ ﺎﺑ نﺎﻣز لﻮﻃ رد ﺎﻣا
 ﻒﻌﺿ ﻦﻳا  ﺎﻬﻧآ تﺎﻴﺑﺮﺠﺗ زا نﻮـﻨﻛا ﻢـﻫ و هﺪـﻳدﺮﮔ فﺮﻃ ﺮﺑ ﺰﻴﻧ
 يﺎـﻬﻳزﻮﻣآرﺎﻛ ﻲﻳﺎـﻬﻧ ﻲﺑﺎـﻳزرا رد شور ﻦﻳا]1[  و]3[  ﺖﻳﺮﻳﺪـﻣ
دﻮﺷ ﻲﻣ هدﺎﻔﺘﺳا ﻲﻧﺎﻣرد ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ تﺎﻣﺪﺧ . ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ ،ﺖﻳﺎﻬﻧ رد
 ﻪﻛ ﺪﻫﺪﻴﻣ نﺎﺸﻧ دﻮﺟﻮﻣ ﺪﻫاﻮﺷ و ﺮﺿﺎﺣOSFE  ﺪـﻧاﻮﺗ ﻲﻣ شور
 ﻲﮕﺘـﺴﻳﺎﺷ و ﺎـﻬﺗرﺎﻬﻣ ،ﺎﻬﻳﺪـﻨﻤﻧاﻮﺗ ﻲﺑﺎـﻳزرا ياﺮﺑ ﻲﺒﺳﺎﻨﻣ رﺎﻴﺴﺑ
ﺠﺸﻧاد يﺎﻫ ﻲﺘـﺷاﺪﻬﺑ تﺎﻣﺪـﺧ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ﺪﻨﻧﺎﻣ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﺮﻴﻏ نﺎﻳﻮ
 ﻲﻧﺎﻣرد يزﻮﻣآرﺎﻛ هرود نﺎﻳﺎﭘ ردﺪﺷﺎﺑ.  
  
ﺗ و ﺮﻜﺸرﺪﻗﻲﻧاد  
 ﺖﻣﻼﺳ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ يرﻮﺸﻛ ﺰﻛﺮﻣ ﻲﻟﺎﻣ ﺖﻳﺎﻤﺣ ﺎﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ
 مﺎـﺠﻧا ﺰـﻳﺮﺒﺗ ﻲﻜـﺷﺰﭘ مﻮـﻠﻋ شزﻮﻣآ ﻪﻌﺳﻮﺗ و تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺰﻛﺮﻣ و
دﻮﺸﻴﻣ ﻲﻧادرﺪﻗ ﺎﻬﻧآ يﺎﻫ ﺖﻳﺎﻤﺣ زا ﻪﻠﻴﺳﻮﻨﻳﺪﺑ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ .
ﺎﻨﻤﺿ  نﺎﻳﻮﺠـﺸﻧاد لﺎﻌﻓ ﺖﻛرﺎﺸﻣ و يرﺎﻜﻤﻫ نوﺪﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا ً
 ،ﻲﻧﺎـﻣرد ﻲﺘـﺷاﺪﻬﺑ تﺎﻣﺪـﺧ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ  نﺎـﻨﻛرﺎﻛ و ﺮﻳﺪـﻣ ﺰـﻛﺮﻣ
 ﺰــ ﻳﺮﺒﺗ ياﺮــ ﻫﺰﻟا يزرﻮــ ﻬﺑ شزﻮــ ﻣآ،  و ﻲــ ﻤﻠﻋ ﺖــ ﺌﻴﻫ يﺎــ ﻀﻋا
 هﺪﻜﺸﻧاد ﻲﻣﻮﻤﻋ ﺖﺷاﺪﻬﺑ و ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ﻲﺷزﻮﻣآ هوﺮﮔ نﺎﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ
دﻮﺒﻧ ﺮﻳﺬﭘ نﺎﻜﻣا ﺰﻳﺮﺒﺗ ﻪﻳﺬﻐﺗ و ﺖﺷاﺪﻬﺑ . ﻲـﻣ ضﺮـﻓ دﻮﺧ ﺮﺑ اﺬﻟ
ﻧاد ناﺰـﻳﺰﻋ نآ ﻪﻧاﺪﻬﻌﺘﻣ يرﺎﻜﻤﻫ و ﻪﻧﺎﻤﻴﻤﺻ ﺖﻛرﺎﺸﻣ زا ﻪﻛ ﻢﻴ
ﻢﻴﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ار ﺮﻜﺸﺗ لﺎﻤﻛ.  
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